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NOVETATS BIBLIOGRAFIQUES
Llibres (darreres adquisicions de la biblioteca):
ARMANI, Gilbert C. "Guide des passereaux granivores". Ed. Boubée.
Paris	 1.985
BERGIER, Patrick "Les rapaces diurnes du Marroc ". Ed.Institut
scientifique. Rabat 1.987
BROWN, Leslie "British Birds of Prey". Ed. Collins st. Jame`s
Place. London 1.976
BURTON, John "Owls of the World". Ed. Peter Lowe, Weert 1.973
CAMPBELL, Bruce y LACK, Elizabeth "A Dictionary of Birds". Ed. T
& AD Poyser. Calton 1.985
FERNANDEZ-CRUZ, Manuel y otros "Situación de la avifauna de la
Peninsula Iberica, Baleares y Macaronesia". Ed. S.E.O.-
CO.D.A.	 Madrid1.985
FORSMAN, Dick "Rovfagelsguiden". Ed. Tryckerisektionen Helsing-
fors. (en sueco). 1.984
MARTINEZ RODRIGUEZ, Ezequiel "Estudio de la cigüeña blanca en la
comunidad de Madrid". Ed. C.A. de Madrid. Madrid 1.987
Revistes (subscripcions o intercamvis):
("titol". Editor. Ciutat.	 Periodicitat. Idioma. Any des del qual
figura a la biblioteca del GOB).
"ACROCEPHALUS". Ed. Dvomesecno glasilo Drvstva za opazovanje in
Provcevanje ptic Slovenije. Ljubljane (Yugoslavia).
Trimestral, en serbocroata. Des de 1980.
"ALAUDA". Ed.Societé d'Etudes Ornithologiques. Paris. Trimestral,
en francès. Des de 1969
"ARDEOLA" Ed.Sociedad Española de Ornitologia. Madrid. Anual, en
castellà. Des de 1954.
"BIRD STUDY". Ed. J.J.D. Greenwood. Cuatrimestral, en anglés.
Des de 1981.
"BTO NEWS". Ed. The British Trust for Ornithology (Gran Breta
ña). Bimensual, en anglès . Des de 1983.
"CYANOPICA". Ed. Sociedade Portuguesa de Ornitologia. Porto
(Portugal). Anual, en portugu és. Des de 1968.
"BUTLLETI DEL GRUP CATALA D'ANELLAMENT". Ed. Grup Català D'ane-
llament.Barcelona. Anual, en català . Des de 1981.
"LA GARCILLA", Ed. Sociedad Española de Ornitologia. Madrid.
Bianual, en castellà. Des de 1974.
"L'HOMME ET L'OISEAU". Ed. Ligue Beige pour la Proteccion des
Oiseaux (LBPO) y Comité de Coordination pour la Protec-
cion des Oiseaux (CCPO). Braaschaat. Trimestral, en
francés. Des de 1976.
"NATUR I LEKSAND", Ed.	 Leksands Fagelklubb.(Suecia). Trimestral,
en suec. Des de 1981.
"NOS OISEAUX". Ed. Sociéte Romande pour l'etude et la Protección
des oiseaux, Genevé (Suiza). Quatrimestral, en francés.
Des de 1947.
"NUESTRAS AVES".	 Ed.	 Asociacion Ornitologica del F1ata.Buenos
Aires (Argentina).	 Quatrimestral, en castellà. Des de
1984.
"PRO AVIBUS". Ed. Lega italiana per la protezione degli uccelli
(LIPU). Firenze. Trimestral, en italiano. Desde 1976.
"RINGING & MIGRATION". Ed. British Trust for Ornithology (Gran
Bretaña). Quatrimestral, en anglés. Des de 1982.
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